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S U S C R I O I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde pue-
de hacerse el pago personalmente, ó en otro 
caso, enviando libranza, letra ó sellos de co-
rreos al Sr. Administrador de la CRÓNICA DE 
VINOS Y CEREALES; pero si se mandan se-
llos, deberá certificarse la carta para que no 
sufra ex t rav ío . 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
España , y 10 en el extranjero y Ultramar, 
Pago ade lan tado . 
D E VINOS \ 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIERCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS, PLAZA DE ORIENTE, 7. 2.' 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Adminis t rac ión del pe-
riódico á precios convencionales. La CRÓNI-
CA DE VINOS Y CEREALES cuenta con m á s 
de cuatrocientos corresponsales, y es el pe-
riódico agr ícola de mayor ci rculación en 
E s p a ñ a , por cuyo motivo los fabricantes y 
vendedores de máqu inas , abonos, insectici-
das, etc., etc., pueden prometerse un éxi to 
satisfactorio de la publicidad en la CRÓNICA, 
Pago ade lan tado . 
A N O X . Miércoles 26 de Enero de 1887. N U A L 9 4 6 
DESDE LIRIA 
Liria, auto todo, es una población 
puramente agrícola que lia venido 
subsistiendo hasta la actualidad sin 
vida, sin movimiento, sin adelantos, 
cumpliendo sus fines de un modo 
casi mezquino. Privada de todo co-
mercio por la falta de comunicación, 
y sin ninguna industria, ha arrostra-
do largos años de penuria, sin otros 
medios de vida que los proporciona-
dos por una agricultura rudimenta-
ria que no daba ningún producto de 
exportación; pero la revolución viní 
cola que ha abierto grandes puertos 
y mercados á nuestros vinos, ha lle-
vado sus efectos también á nuestra 
olvidada comarca, y el propietario, 
sacudiendo sus rutinarios actos, ha 
transformado la agricultura, ha ob-
servado los efectos del cultivo mo-
derno, y sin darse cuenta, se ha con-
vertido de consuetudinario en inno-
vador, de mera máquina de trabajo 
en hombre de estudio y de con-
ciencia. 
Antes plantaba vides sin nada más 
que introducirlas en la tierra, para 
que la Naturaleza por sí y sin los me-
dios de que puede disponer el hom-
bre, las hiciese plantas de produc-
ción; el arado primitivo, venía una 
vez al año á rayar la tierra, sin dejar 
tras sí otras huellas que las de arran-
car algunas yerbas que crecían en la 
superficie; el suelo permanecía com-
pacto y la raicilla que debía abrirse 
paso para absorber las materias asi-
milables envueltas en las capas de la 
tierra, lo hacía lentamente v con d i -
ficultad, y de aquí que el desarrollo 
de la planta fuese endeble y escaso 
el fruto de su producción; pero hoy 
el hombre, gran atleta del universo, 
rompiendo esta costra terrestre, ha 
multiplicado las vides hasta en el 
palmo aprovechable de las ' recóndi-
tas tierras, y las labores superficiales 
é imperfectas, las ha hecho profun-
das y acabadas; el precio de los cal 
dos ha redoblado sus esfuerzos y su 
capital de m á s potencia que hasta 
hoy ha podido aprestar mejores me-
dios para el perfeccionamiento del 
cultivo y de los vinos. 
De aquí ha nacido la gran produc-
ción que el labrador se ha creado en 
esta comarca, y la hermosa calidad 
con que ha caracterizado sus caldos. 
Cierto es que en una mitad de las bo-
degas, la clase del vino deja bastante 
que desear, pero es debido más que 
otra cosa, á lo muy repartida que se 
encuentra la propiedad rural, no á la 
calidad del suelo y de las plantas, que 
son inmejorables. 
El labrador en este contorno tra-
baja y trabaja con esmero; sus labo-
res, particularmente en la vid, no ce-
san durante el año: hoy se quitan las 
guías de las plantas para colocar es-
tiércol y otros abonos, que todos pro-
curan tener en grande escala; maña-
na entra la poda, después sigue el 
despeñamiento, más tarde vienen los 
trabajos de azada y arado, y sin le-
vantar mano suceden á éstas muchí-
simas otras labores que no se inte-
rrumpen en el discurso de la apari-
ción y desarrollo del fruto hasta que 
üega la época de recolección. 
De esta manera Liria ha conseguí 
uo que su producción vinícola, antes 
reducida y limitada, sea hov conside-
rable y ae buenos rebultados, que 
j a n de mejorar indiscutiblemente 
^ ^A6™-* de alSullos años. Cer-
ca de 10.OOO cubas de sesenta cánta-
ros se han recolectado este año, y es 
maravilloso ver- cómo se agotan las 
existencias precipitadamente en me-
dio de la gran paralización que se ob-
serva en todas partes. Las últ imas 
transacciones se han realizado á 6 y 
7 rs. cántaro de 8 litros, en vinos flo-
jos, de los cuales ha habido grande 
extracción; y estoy seguro que tam-
bién se hubiesen agotado los de su-
perior clase, si las. desmedidas pre-
tensiones de los cosecheros no hubie-
sen alejado á los compradores. Bas-
te saber, para terminar, que en esta 
clase se ha llegado á pagar á 10 rea-
les y no han querido venderlo, por 
cuyo motivo quedan aún en las bo-
degas unos 300.000 cántaros próxi-
mamente. Sin embargo, hoy me pa-
rece que están arrepentidos algu-
nos, y casi casi á un real menos creo 
que habían de darle salida,; si no por 
temor de que se picase, al menos por 
si tenderán los precios á la baja. 
Del aceite poco puede decirse. Es-
te país lo produce bueno como el me-
jor de Tortosa, pero que, como su-
cede en todas partes, se paga poco, 
su cultivo se descuida, y por eso se 
vé que planicies inmensas de olivos 
se arrancan para sustituirlas con v i -
ñedos. La cosecha de este año ha si-
do escasísima, y con todo eso el pre-
cio del aceite sigue á la baja, y de 
once, y hasta doce pesetas arroba, 
solo se paga á diez y media, ó se sos-
tiene á las once. 
De granos careceinos|bastaníe, y se 
cosechan únicamente los indispen-
sables para el consumo de la pobla-
ción, debido, sin duda, á la escasez 
de lluvias que solo permite puedan 
dar buenos resultados en las tierras 
de regadío y no en las de secano. 
Nuestro clima, seco y algún tanto 
castigado por los vientos. 
C. 
Li r i a (Valencia), 21 de Enero. 
LAS EXPOSICIONES FLOTANTES 
La Junta directiva de la Cámara de Co-
mercio de Bilbao aprobó en su ú l t i m a re-
unión, celebrada el 7 dcl actual, un proyecto 
presentado por D. Federico E c h e v a r r í a para 
fomentar y desarrollar el de Exposición flo-
tante de los productos españoles en los 
puertos de A m é r i c a . 
La ex tens ión del proyecto nos impide 
publicarlo ín t eg ro , como fuera nuestro de-
seo: mas no por eso dejaremos de dar á co-
nocer la parte esencial y práct ica, conte-
nida en los párrafos que van á continua-
c ión . 
ftPara nuestra escasa producción, la ex-
posición flotante es quizá el ún ico medio de 
que actualmente podría servirse para dar á 
nuestro comercio é industria rápido y vigo-
roso impulso si el resultado fuera favorable' 
Haciendo caso omiso por el momento de 
mucho más que pudiera alegarse en pró de 
este importante proyecto, paso á exponer 
algunas de las circunstancias que á mi j u i -
cio deber ían tomarse en cuenta en su plan-
teamiento. 
I.0 El buque que se habilitara debe r í a 
ser de vapor y de 1.500 á 2.000 toneladas de 
registro netas. 
2. ° A d e m á s de los productos motivo de 
la expedición, serian admitidos como com-
plemento viajantes en r e p r e s e n t a c i ó n de los 
interesados de aquellos. 
3, ° Las m e r c a n c í a s p a r a r í a n de flete todo 
lo menos que sea posible sin dar lugar á 
abusos, y así mismo se fijaría el precio del 
pasaje de los viajantes. La a l imentac ión se-
ría á su costa, y al efecto se fijarían precios 
en tarifas p r é v i a m e n t e aprobadas. 
4. ° El puerto de partida podría ser Cá-
diz. 
5. ° Los transportes desde el punto de orí-
gen hasta el vapor destinado á la expedic ión 
serian de cuenta del Estado. 
6.0 La expedición deberíá tocar eníPuerto-
Rico, isla de Cuba, y toda la Amér ica Meri-
dional atravesando el Cabo de Hornos. 
No es fácil calcular qué industrias y con 
qué importancia acud i r í an á este primer 
viaje de ensayo; pero debe suponerse que 
Cata luña apronta r ía buen contingente, y 
t ambién otras regiones. Será igualmente 
aventurado seña la r los elementos que po-
dr ían reunirse en esta región, pero sin pre-
tensiones siquiera de dar idea de ello he de 
indicar someramente algunos de los pro-
ductos que podrían concurr i r . 
El l ingote de las tres fabricas de esta r ía 
sino en el momento para plazos no lejanos-
acero laminado en toda clase de formas en 
sust i tución de lo que actualmente se entien-
de por hierros de comercio, esto es, llantas 
cuadradas, redondas, etc. No hay que pen-
sar en las clases ordinarias, pero sí clases 
especiales, por la misma razón de que Sue-
cia ha producido y produce hierros para 
venderlos en Ingla ter ra . 
•IClaveter ía , herraje, sartenes, braseros. 
Estudiando los mercados no fal tar ían otros 
ar t ícu los de ferreter ía y fundición. 
La producción de armas requiere con ur-
gencia el auxil io del proyecto que me ocu-
pa. Sabido es que esta industria está en 
manos de numerosos pero pequeños indus-
triales, concentrada principalmente en 
Eibar. Colectivamente podrían mandar per-
sona competente que los representara para 
aprender del consumidor, que es el mejor 
maestro del industrial , y al propio tiempo, 
para conseguir ventas cuyos resultados con-
fio en que ser ían importantes. 
La fabricación de alpargatas, papel, teji«-
dos, y m u y especialmente boinas, indus-
trias esparcidas en diferentes pueblos de es-
ta provincia y la hermana Guipúzcoa . 
Ramo importante es igualmente en la 
costa el de conservas de pescados; y de f ru -
tas en la Rioja. Principalmente cuestas hay 
mucho que hacer y mucho más que 
aprender. 
En pastas para sopa hay alguna produc-
ción en esta zona, y en condiciones exce-
lentes para obtenerla buena y barata. 
En Vitoria tenemos importante produc-
ción en muebles baratos de madera, camas 
de hierro y colchones metál icos para las 
mismas, á precios fabulosamente baratos, 
dulces y a lmíbares de justa fama. 
En muchos pueblos se producen barat ís i -
mas las cerillas, cuyo consumo nos hemos 
dejado arrebatar por los italianos. 
Los vinos de batalla, de mesa y de postre, 
tienen importancia de pri er orden, singu-
larmente en el Rio de la Plata, y habiendo 
sido los primeros en explotarlos, y teniendo 
condiciones naturales como ninguno en la 
producc ión , el gusto hecho y cooperación 
de gran n ú m e r o de compatriotas para el 
consumo, perdemos terreno iento pero coi.s-
tautemente, debido principalmente al atra-
so comercial en que vivimos; y si las cosas 
no var ían , l legará el día en que seremos o l -
vidados en esos impor tan t í s imos mercados. 
Para aproximarse á formar idea de lo que 
podría esperarse de las fuerzas prc ductoras 
del país , sería preciso un llamamiento á los 
industriales y comerciantes por conducto de 
las C á m a r a s de Comercio, y su resultado 
p o d r á demostrar si en efecto nos hallamos 
en condiciones de exportar á los pueblos 
hermanos de la Amér ica Meridional en es-
cala regular . 
Para complemento las C á m a r a s de Co-
mercio, ó por lo menos algunas de cada re -
g ión , deber ían mandar un representante 
con el encargo de presentar una Memoria 
comercial é industrial lo m á s completa po-
sible con datos estadíst icos, noticias y apre-
ciaciones referentes al origen de las impor-
taciones y precios de venta, así que su dis-
t r ibuc ión y condiciones de consumo. As i -
mismo de todo aquello que pudiera apro-
vecharse y adaptarse á las condiciones 
especiales de producción de este país y l u -
ces sobre todos aquellos productos de m á s 
fácil tráfico por una ú otra causa. Cuando 
menos deber ían tener representantes las 
regiones de Ca ta luña , Anda luc í a y el Can-
tábrico, lo que sería factible si el gobierno 
se decide á dar á las C á m a r a s de Comercio 
la subvención , da lo que algo se ha tratado. 
Cámara de Comercio á 4 de Enero de 1887. 
—Federico de Echevarr ía .»-
N O T I C I A S 
En la Cochinchina es tán trabajando los 
franceses con el mayor celo para fomentar 
su comercio. 
Una de las medidas adoptadas al efecto es 
dar derecho á lo s fabricantes y comercian-
tes franceses que envíen muestras de sus 
ar t ículos al nuevo museo comercial de Sai-
gón , para que sus anuncios se inserten gra-
tis algunas veces en los periódicos oficiales 
que se publican en los idiomas chino y an-
namita 
A d e m á s , el director de dicho museo tiene 
el encargo de recibir é informar personal-
mente á los comerciantes i n d í g e n a s que de-
seen noticias ó ponerse en relación con las 
casas productoras de Francia. E l director 
cobra una comisión por las ventas que rea-
lice. 
Escriben de Valencia; 
«Cuadro de Ribera á vue'a pluma: nueva 
baja de arroz, se cotiza á once menos cuar-
to; naranja helada, á cuatro y reales medio 
lasuperior; cacahuet, al mismo precio; habi -
chuelas, de 13 reales que alcanzaban, á 11; 
maíz , á 8; jornaleros sin ocupación. Porve-
nir negro.» 
Una de las cosas que con mas justicia des-
p e r t a r á n el interés de los industriales en la 
Exposic ión Universal de Barcelona, es u n 
aparato motor inventado por un ingeniero 
catalán, el que á su sencillez r eúne la i n -
apreciable condición de simplificar extraor-
dinariamente tanto los gastos de ins ta lac ión 
como de funcionamiento. El inventor ha ob-
tenido ya patente de privi legio; pero no 
quiere dar á conocer su aparato hasta el 
momento en que se inaugure dicho certa-
men. 
El negocio de vinos se ha reanimado en 
algunas comarcas de Aragón . En la de Huer-
ca se observa bastante movimiento, p a g á n -
dose las buenas clases de 27,50 á 31,23 pese-
tas hectól i t ro ; las superiores alcanzan tipos 
m á s altos. 
Del Campo de Ca r iñena ya nos anunc ió 
nuestro corresponsal en la carta que publ i -
camos el sábado que se habían hecho opera-
ciones de importancia. 
La isla de Chipre es en este momento la 
m á s importante productora de vino d é l a s 
colonias br i tán icas . En el 1884 la producción 
subió á 2.800 000 gallones y la de alcoholes 
á 70.000. Egipto y Francia compran casi 
todo el vino de Chipre. 
CRONICA DE VINOS Y CEREALES 
En los Estados Unidos con una pobla-
ción de 57.000.000 de habitantes existen 
50.000.000 de corderos, 49.000.000 cabezas de 
ganado, y 44.000,000 de cochinos. En el 
1884 se exportaron 190.158 bueyes, 273.874 
corderos y 46,382 cochinos, y en 1885, 
135.890 bueyes, 234.509 corderos y 55.025 
cochinos. 
Dicen de Argelia que los habitantes de 
Cherchll han tenido ocasión de admirar en 
la semana pasada cuatro trombas de gran 
t a m a ñ o que corrían en dirección de Noroes-
te á Sudoeste. 
Debió ser un espectáculo imponente, pues 
las columnas de agua que formaban las 
trombas alcanzaba una elevación de más de 
45 metros y al retorcerse formando espiral 
p roduc ían un ruido formidable que se deja-
ba oir en la citada v i l la . 
La^ expediciones de t r igo de los Estados 
Unidos sobre Europa durante la semana del 
1.° al 8 de Enero han bajado 13.050 hec tó l i -
tros de las de la semana anterior, superan-
do en 503.150 hectól i t ros á las de igua l pe-
ríodo en 1885. La diferencia en más á favor 
de esta c a m p a ñ a en las expediciones de 
t r igo y harina comparadas con la anterior 
c a m p a ñ a , es de 11.852.300 hectó l i t ros de 
tr igo y de 1.861.500 sacos de harina. 
El total de los stoks visibles de t r igo en 
los Estados-Unidos el 8 de Enero era de 
22,170.921 hectól i t ros . E l 12 de Enero del 
año anterior era solamente de 20.300.000 
hec tó l i t ros . 
Las cantidades de t r igo y harina en ruta 
sobre Europa, superan en 3.291.500 hectól i -
tros á las de la fecha correspondiente 
en 1885. 
Hace algunos años , los alemanes conci-
bieron el proyecto de enviar un buque car-
gado con muestras de los productos indus -
t r ía les del imperio á los principales puertos 
del mundo. Inmediatamente losjngleses se 
apoderaron de la idea, pero un primer fra-
caso los desan imó. Después I tal ia, Suecia y 
Francia han hecho algunos ensayos, y en 
las mismas y en otras naciones es tán ahora 
en estudio varias expediciones de este g é -
nero. E l vapor francés Fourml , de la Com-
p a ñ í a Trasa t lán t ica , va á emprender un via-
je de cuatro meses á las Anti l las , H a r á es-
cala en San Thomas, Puerto Rico, Habana, 
J a m á í c a , Hai t í , Guadalupe y en el itsmo de 
P a n a m á . 
De Burdeos va á salir t ambién otro vapor 
con itinerario m u y parecido, el Chateau Zaf-
fite. L levará ar t ículos de Par ís y muestras 
de vinos, licores, conservas, etc. 
De Géuova se anuncia al mismo tiempo 
que varias casas organizan Exposiciones 
flotantes exclusivamente de vinos. 
La fabricación de azúcar de remolacha 
tiende á aumentar notablementeí j en Anda-
lucía , hab iéndose adquirido importantes te-
rrenos para dedicarlos á aquel cul t ivo. 
Para el p róx imo verano se trata de formar 
en Málaga un sindicato de pasas, con objeto 
de obviar ciertos inconvenientes á que se 
refería la correspondencia de New-York que 
publicamos el sábado ú l t imo . 
Ignoramos si el pensamiento será acepta-
do ó no por ciertos especuladores; pero s i 
por todos no se toma una resolución salva-
dora, de acuerdo con las l eg í t imas exigen-
cias de los mercados extranjeros, en este 
caso la expor tac ión d i sminu i r á bastante, 
tanto por esta causa, cuanto por la compe-
tencia de otros puntos productores. 
Hace tiempo presen tó el anterior m i -
nistro de Fomento un proyecto de ley refe-
rente al crédi to agrícola, y que parece acep-
tó el que lo es en la actualidad Sr. Navarro 
Rodrigo. Importa, pues, mucho que los que 
representan en el Parlamento á las p rov in . 
c ías que viven de la producción agraria, ha-
gan lo posible por que se convierta cuanto 
antes en ley el citado proyecto. 
Observa El Pais, de Lér ida , que en la ma-
yor parte de los pueblos de su provincia 
donde se arriendan los pastos de los montes, 
hay necesidad de anunciar segundas y a ú n 
terceras subastas por falta de licitadores en 
las primeras. Ignora si esto obedecerá á que 
los tipos son m u y altos ó á que ha desmere-
cido el ganado lanar, principal riqueza de 
muchas comarcas. 
El mercado de vides americanas sigue 
m u y animado en Montpeller, habiendo me-
jorado los precios de 5 á 15 francos por m i -
llar, s e g ú n la variedad de la planta. 
El Comi té agr ícola del Medoc anuncia 
que puede proporcionar á sus asociados sul-
fato de cobre á 41 francos los 100 ki lógra-
mos, sulfato de hierro á 6,50 y azufre subl i -
mado á 18. $a 
Las diputaciones de nuestras provincias 
infestadas por el mi ld iu , es de jcreer que 
también este año proporcionen sulfato á los 
viticultores en las mejores condiciones. Las 
de Alava, Navarra y Logroño deben haber 
sentido grande y l eg í t ima satisfacción por 
haber recomendado el remedio más eficaz, 
más económico y de m á s fácil apl icación 
contra el mi ld iu , pues el triunfo de la mez-
cla cupro-cálcica ha sido completo, s e g ú n 
u n á n i m e declaración d é l o s muchos pueblos 
de la nuenca del Ebro, que el verano pasa-
do emplearon el salvador tratamiento de 
Mr. Millardet. 
Hoy, por fortuna, no tenemos necesidad 
de recurrir á pruebas y testimonios france-
ses ni italianos, toda vez que los tenemos tan 
numerosos como concluyentes dentro de 
nuestra nación, en muchos pueblos de las 
Riojas, Navarra, Aragón y C a t a l u ñ a . 
El jueves, viernes y sábado ú l t imos se ex-
portaron por el puerto de Tarragona las s i -
guientes cantidades de vinos: 649 bocoyes 
por vapor «Ville de Riposto,» para el Havre; 
otros 374 bocoyes y otros envases menudos 
por vapor «Phiteas,» para Cette; 144 boco-
yes por «Aune,» y 145 por «Theodoriue,» pa-
ra Port-Vendres; 93 pipas, 42 medias, 460 
cuartas y 30 octavas por «Muncaster,» para 
Londres; 160 bocoyes por «Tistte,» para la 
Rochela; 20 pipas y otros envases por «Jua-
na,» para Liverpool, y por ú l t imo, 950 pipas, 
27 medias y 813 cuartas por vapor inglés 
«Lake Champlain » para el Río de la Plata. 
La venta de vinos con destino á Madrid y 
otros puntos está m u y animada en Tomello • 
so (Cmdad-Real), de donde se han expedi-
do en cuatro semanas unos 200 wagones; el 
t into se consigue á 10 rs. la arroba y el blan-
co á 8. 
En Tudela de Duero (Valladolid) t a m b i é n 
ha comenzado á contratarse en regular es-
cala; rigen para los tintos los precios de 13 á 
14 rs . el cán t a ro . 
La acreditada casa exportadora de mon-
sieur Lardhy, domiciliada en San Sebast ián 
y con almacenes en el puerto de Pasajes y 
otros puntos, ha ajustado ú l t i m a m e n t e 600 
alqueces de vino en Pozuelo (Zaragoza) á los 
precios de 28 á 30 pesetas. 
Escriben de la Escala, puerto de Catalu-
ña , que es tal el frío que se siente en aque-
lla reg ión , que el oleaje del mar ha quedado 
helado en el puerto formando una faja sóli-
da en la ori l la . 
Cortamos de El Serpis de A lcoy : 
«Parece que el negocio de vinos empieza 
á recobrar alguna a n i m a c i ó n ó está en v í s -
peras de ello. 
Decimos esto porque sabemos que estos 
días han recorrido algunos compradores las 
mas í a s de este t é rmino municipal , habien-
do adquirido cantidades de l íquido de a l g u -
na consideración en la partida rura l de Po-
lop, al precio de 11 rs. c án t a ro , que si bien 
no es lo que muchos vinicultores esperaban, 
es bastante para dejarles satisfechos.» 
En la ú l t i m a semana han cambiado de 
mano en Valladolid unas 24.000 arrobas de 
harina, á los precios de 12,75 á 15,25 rs., se-
g ú n clase y marca. 
En una comunicac ión de Buenos-A.ires, 
recibida recientemente, se lee esta noticia, 
que conviene tener en cuenta: 
«De algunos años á esta parte las p rov in -
cias de Mendoza y San Juan producen v i -
nos que, aunque de calidad inferior, e s t án 
destinados á mejorar progresivamente, 
cuando la v i t icu l tura , todavía idc ip íen te , 
adquiera mayor desenvolvimiento en el 
pa ís . 
Se trabaja en esta nueva industria con 
gran entusiasmo, sobre todo en el Sur de l a 
provincia de Buenos-Aires. Solamente un 
agricultor acaba de traer de Chile y de 
Mendoza 30.000 plantas. De veinte años á 
esta parte ha mejorado t a m b i é n mucho la 
fabricación de vinos. Cierto es que a ú n no 
sirven para la e x p o r t a c i ó n ; pero por lo me-
nos, ha rá dentro de m u y poco tiempo, una 
competencia seria á los mercados inte-
riores.» 
La fabr icación de alcoholes en la provin-
cia de Málaga , siempre que se hiciera en 
alta escala y en buenas condiciones, compi-
tiendo con Alemania , p roduc i r í a m á s de 
cuarenta millones de u t i l idad anual, ape-
nas estuviese medianamente organizada, 
s e g ú n cá lcu los de persona competente, que 
se propone publicar un folleto relativo á 
este extremo, al ocuparse de la necesidad 
de establecer en Má laga nuevas industrias. 
Con destino á esta corte se han contrata-
do en las paneras y almacenes de A v i l a unas 
6.000 fanegas de t r igo á 42 rs . las 94 libras, 
sobre w a g ó n . 
Los diputados castellanos piensan, en el 
caso de no l legar á un acuerdo con el go-
bierno, respecto del mejoramiento de la si-
tuac ión a g r í c o l a de aquellas provincias, 
apoyar en las Cortes una proposic ión p i -
diendo la rebaja del 30 por 100 de la c o n t r i -
bución t e r r i to r i a l . 
En Aréva lo sostienen con firmeza los t r i -
gos los precios de 40 á 42 rs. la fanega. 
De Burgos se han exportado para el Nor-
te 20 wagones de patatas. 
La Sociedad E c o n ó m i c a de Palencia, re-
unida en sesión extraordinaria, ha acorda-
do protestar ante sus representantes en Cor-
tes, por la a p r o b a c i ó n del proyecto de «ad-
misiones t e m p o r a l e s » sin excluir á los t r i -
gos como primeras materias para los efectos 
de la admis ión l ibre . 
L a no exc lu s ión de los trigos ha produci-
do grande alarma en las comarcas produc-
toras, como lo demuestra el acuerdo de que 
damos cuenta y los proyectos que abrigan 
no pocos diputados de Castil la. 
Ayer l l egó á esta corte el Sr. García , au-
tor de los trabajos del ferrocarri l e conómico 
de Haro á Laguardia . S e g ú n nuestros infor-
mes, en breve se p r e s e n t a r á á las Cortes el 
proyecto de ley para la cons t rucc ión de d i -
cha vía, que tantos beneficios está llamada 
á reportar á los pueblos de aquellas co-
marcas. 
Por los datos que y a conocemos, el déficit 
que acusan los presupuestos de las juntas 
locales de ex t inc ión de langosta en las pro-
vincias de Cuenca, Albacete, Toledo y C i u -
dad-Real, representa una cifra de conside-
ración, pues no bajado 400.000 pesetas. 
Para apreciar en su justo valor esta suma, 
hay que tener presente que los presupues-
tos de langosta se cobran con tales d i f i cu l -
tades, que sin e x a g e r a c i ó n puede asegurar-
se que en recibos sin pagar quedan todos 
los años un 50 por 100 de los ingresos c a l -
culados. 
Así lo dice L a Langosta. 
L a Comisión de la L i g a de cont r ibuyen , 
tes de Herencia (Ciudad-Real), que ha ve-
nido á esta corte á reclamar auxilios para 
combatir la langosta, fué recibida anteayer 
por el presidente del Consejo de ministros . 
El Sr. Sagasta, después de leer con v ivo i n -
terés la expos ic ión que dicha L iga eleva al 
gobierno, reconoció la necesidad de declarar 
calamidad púb l i ca la plaga de la langosta, 
prometiendo mientras tanto dedicar á la 
c a m p a ñ a contra el voraz insecto la mayor 
cantidad posible del crédi to de 300.000 pe-
setas que figura en los presupuestos para 
atenuar calamidades. 
Los comisionados Sres. D . Márcos A l -
meida y D . Yictoriano Peña lve r , han que-
dado satisfechos de la buena acogida que 
les dispensó e l Sr . Sagasta. Pero como el 
fondo de calamidades, aun dedicado í n t e g r o 
es insuficiente para combatir hoy con éx i to 
la langosta, urge hacer la tan necesaria 
dec la rac ión de calamidad públ ica , y con-
ceder un fuerte c réd i to para ex t ingu i r 
una plaga que amenaza destruir las pro-
ducciones ag r í co la s de las provincias del 
centro de la P e n í n s u l a , Los diputados y 
senadores de tan azotadas comarcas, deben 
presentar cuanto antes á las C á m a r a s , si 
es que el gobierno no lo hace p r o n t o , pues 
la cosa apremia, los indicados proyectos de 
ley . 
Anteanoche se reunió por p r imera vez la 
comis ión nombrada por el m i n i s t r o de Fo-
mento para estudiar y proponer a l gobier-
no las medidas para impedir y r e p r i m i r las 
adulteraciones de los vinos e s p a ñ o l e s . 
La citada comisión se dispone á l lenar su 
impor t an t í s imo cometido con toda ac t iv idad 
y del mejor modo posible. 
Durante el año ú l t i m o se han impor tado 
en Francia por el puerto de Cette 3.214.134 
hectól i t ros de vino, de los cuales p r o c e d í a n 
de E s p a ñ a nada menos que 2.555.980 h e c t ó -
litros, 364.000 de I ta l ia y 294.154 de los de-
m á s p a í s e s . 
En los molinos de Córdoba se paga e l acei-
te fresco de 29 á 30 rs. la arroba, y en los de 
J a é n á 30 y 31. 
En Málaga no se reanima la e x p o r t a c i ó n 
por la competencia que nos hace I t a l i a , en 
cuyo mercado se ha resentido la c o t i z a c i ó n ; 
en aquella plaza se detalla la arroba en 
puertas, de 30,50 á 31,50 rs. y en bodega, 
á 33,50. 
La demanda de aceite aumenta e n Maga-
llón (Zaragoza), y como consecuencia los 
precios han subido, cot izándose á 51 r s . la 
arroba. 
L A LIGA DE CONTRIBUYENTES 
DE SALAMANCA 
Y L A L E Y DE ADMISIONES T E M P O R A L E S . 
La crisis horrible que e s t á n pasando los 
trigos españoles ha venido á acentuarse con 
el proyecto del Sr. Puigcorver, y se resolve-
ría aquella en un sentido f a t a l í s i m o , si l l e -
gasen á comprenderse en la l e y de f in i t i va 
de Admisiones temporales, los t r igos extranje-
ros que tocasen en nuestros puertos bus-
cando impor tac ión libre para transformarse 
por medio de las industrias que trabajan 
hoy con los trigos españoles . 
La ag lomerac ión de trigos extranjeros en 
nuestros puertos con aquel fin, seria por si 
sola, causa de pánico en nuestro mercado, 
y l l ega r í a t ambién á suceder que las fábri-
cas de Castilla dejasen de elaborar lo propio 
por lo ajeno; es más , pudiera o c u r r i r que 
habiendo fábricas en E s p a ñ a cas i insufi-
cientes para la demol ic ión del t r i g o y ela-
boración de harinas españolas , t uv i e sen los 
trigos extranjeros que volver a su p a í s ó 
buscar recursos abusivos para su elabora-
ción en España , con grandes per ju ic ios de 
la p roducc ión nacional. 
El proyecto en absoluto carece de r a z ó n 
fundamenta!, al aplicarse á u n p a í s donde 
las primeras materias abundan y l a s indus-
trias carecen do pro tecc ión; mejor serla 
protejer las industrias nacionales, que la i n -
t roducc ión üe primeras materias e x t r a ñ a s -
aquí donde la naturaleza fecunda y espon-
tánea nos ofrece ópimos productos na tura-
les que es tán necesitando brazos é i n t e l i -
gencias para su e laborac ión y competencia 
para los productos así naturales como ma-
nufactureros de otros países. 
f;or^«Bo«?ifiT?«i8 Agrícola y ^©rt i er f i l 
Sr. Director de la CRÓNICA D E Y i N O S Y 
C E R E A L E S : 
LAGUARDIA (Rioja) 20 de Enero. 
Muy señor mío : Hoy, 20 del a c tua l , es el 
día designado para la i n a u g u r a c i ó n del fe-
rrocarr i l de Estel la-Durango-Yitor ia , s egún 
así lo anuncian los periódicos de esta ca-
p i ta l , por cuyo motivo se me ocurre pre-
guntar: ¿Qué se hace de nuestro t a n decan-
tado ferrocarril económico que, s e g ú n pro-
yecto de D. Eusebio Garc ía , debe pa r t i r de 
esta v i l l a á enlazar en la e s t a c i ó n de Haro? 
¿En q u é consiste que dicho s e ñ o r no solicita 
del gobierno la aprobación del referido pro-
yecto para su legal, pronta y comple ta rea-
lización? ¿Para qué tratar de saber c o n cuan-
ta cantidad ha de contr ibuir cada pueblo, 
d e s p u é s de sus preventivos estudios, para 
dejarlo ahora en olvido? No lo sé , responde-
rá alguno de sus suscritores al leer estas lí-
neas; pero yo vuelvo á preguntar : ¿Tardará 
mucho tiempo en llevarse á cabo e l proyec-
tado ferrocarril? He aqu í una p r e g u n t a que 
contiene toda la solución del p rob lema, por-
que, francamente, esto es lo que interesa 
que se haga luego, porque es innegable que 
con el t iempo se h a r á no tan solo e l y a pro-
CRONICA. D E V I N O S Y C E R E A L E S 
yectado, sino t a m b i é n otros muchos, dada la 
inc l inación que la generac ión presente t ie-
ne en hacer ferrocarriles en vista de sus 
buenos resultados; pero lo más esencial, re-
pito, es construir pronto el de Laguardia á 
Haro, para remediar en parte nuestra anó-
mala s i t uac ión . 
No quiero ser m á s molesto, y para te rmi -
nar, solo diré que la ext racc ión de vinos es-
tá completamente paralizada, que el tiempo 
es lluvioso y que las labores del campo van 
m u y atrasadas.—/?. P . 
RINCÓN DE SOTO (Rioja) 23 de Enero. 
En esta zona agrícola , aun cuando favo- \ 
recida por recientes nieves y l luvias, no han 
producido la suficiente humedad para satu-
rar las tierras y subvenir á las necesidades 
de los sembrados y de los v iñedos . 
Quedan bastantes existencias de vino; los 
precios cotizados en estos dias han variado 
entre 17,50 y 18 rs. cán ta ra de 16,04 litros, á 
cuyo tipo se ceder ían algunas cosechas.— 
El corresponsal. 
ALDEANUEVA DE EBRO (Rioja) 23 de 
Enero. 
Los negocios de vino vienen estando ani-
mados en esta bodega, como lo demuestra 
el hecho de haberse ya dado salida á l a s dos 
terceras partes de la cosecha, que no ha ba-
jado de 250.000 cán ta ra s de 16,04 l i t ros . 
No puedo fijarle con toda exactitud el n ú -
mero de cán t a r a s , por no haberse termina-
do los operaciones del aforo. 
Se cotiza la c á n t a r a (16,04 litros), á 19 rs. 
— Z . M. 
has, de á 4 0 á 42 reales una; i d . de 10 á 12, 
de 42 á 44; id . de 12 en adelante, de 54 á 56. 
Los bueyes cebados han pagado de 54 á 
56 rs, la arroba. 
Los granos alcanzan la siguiente cotiza-
ción: t r igo, de 44 á 46 rs. la fanega; cebada, 
de 32 á 34; centeno, de 36 á 38; garbanzos, 
de 80 á 120, s e g ú n la calidad; habas, de 60 
á 6 5 . 
Las harinas se venden á 17, 16 y 15 reales 
la arroba por primeras, segundas y terceras 
clases respectivamente.-^. G. 
CENICIENTOS (Madrid) 22 de Enero. 
Nada digno de menc ión ha ocurrido en 
este mercado desde m i anterior correspon-
dencia; solo se han vendido tres ó cuatro 
carros de vino del 85, al precio de 14 rs. 
la arroba de 16 li tros. 
E l vino nuevo se cotiza de 12 á 13 rs., pero 
ú n i c a m e n t e á arrieros y en cortas cantida-
des, pues no hemos sido visitados hasta la 
fecha por n i n g ú n comisionista ©expor tador 
para Francia, y eso que como le tengo d i -
cho, nuestros vinos son de inmejorables 
condiciones para el comercio exterior. 
Los cereales se detallan como sigue: alga-
rrobas, á 36 rs. la fanega; centeno, á 35; ce-
bada, á 30. 
El aspecto de los campos, excelente. 
—M. de S. 
SANTANDER 24 de Enero. 
¿Tanmy.—Sigue alcanzando este r e n g l ó n 
el invariable abatimiento con que desde 
muy atrás lo vemos singularizarse. Es de-
c i r , que en esta ú l t i m a semana, nadie ha 
preguntado por él , n i nada en él se ha he-
cho, excepto a l g ú n que otro insignificante 
lote de los que demandar suele el consumo 
local. 
El vapor Euskaro, tomó como se esperaba, 
-oportunamente puerto, y después de su ar-
queo y abanderamiento aqu í verificado, ad-
mitió á su bordo 5.508 sacos. 
Examinados con de tención los nombres 
•de indicados remitentes, hallamos probado 
•que en realidad ninguno de ellos deja de 
ser fabricante, con lo cual se evidencia la 
carencia absoluta de ventas durante el es-
pacio que escribimos. 
Las noticias de Cuba no determinan cosa 
alguna que merezca traerse aqu í á cuento' 
y las de Castilla, tampoco se separan ape-
nas de su marcha ordinaria; por lo tanto 
^erramos la presente sección cotizando el 
ar t ículo aludido sobre 15 á 15 I r r e a l e s la 
arroba, en marcas buenas, con la adición de 
siempre, sin compradores. 
Y se embarcaron: 3.884 sacos en jun to 
para la Península; 5.508 en el vapor Euskaro 
para Amér ica . 
RIOSECO (Valladolid) 24 de Enero. 
El mercado de ayer cerró con gran firme-
za, después de haber estado animadas las 
ventas. 
Para Valladolid se ajustaron m i l fanegas 
de t r igo á los precios de 39,25 á 39,50. 
Siguen las fuertes heladas y el estado de 
los campos c o n t i n ú a siendo satisfactorio.— 
El corresponsal. 
ALDEANUEVA D E L CAMINO (Cáceres) 
22 de Enero. 
Los mercados siguen ofreciendo i n t e r é s , 
'dando lugar el ganado de cerda á muchas 
mentas á estos precios: cerdos de 8 á 10 arro-
MAGALLÓN (Zaragoza) 24 de Enero. 
Sin var iación este mercado, ó sea sumido 
en la misma calma que le anunciaba en m i 
anterior, aumentando ú n i c a m e n t e la de-
mandado aceite, que se cotiza ya á 12,75 pts. 
arroba, con retraimiento en los poseedo-
res de dicho l íquido. En el vecino pueblo 
del Pozuelo a n í m a n s e las ventas de vino, 
quedando ajustados recientemente por la 
casa Lardhy 600 alqueces (119 li tros), cuyos 
precios han oscilado entre 28 y 30 pesetas. 
Ainzóu vende t ambién con precios superio-
res á los apuntados, y es de creer que en to-
da la comarca no se haga esperar mucho 
tiempo la an imación que todos deseamos, 
cons tándome que en esta v i l la se espera la 
p róx ima venida de importantes comprado-
res y almacenistas de la costa del C a n t á b r i -
co.—F. B. 
MEDINA D E L CAMPO (Valladolid), 24 de 
Enero. 
A l mercado de ayer entraron 800 fanegas 
de tr igo, las cuales se cotizaron de 39,75 á 
40 reales las 94 libras. Estos precios acu-
san una p e q u e ñ a mejora. Por partidas se 
ofrece dicho grano á| 41 realesjlas 94 libras 
sobre w a g ó n ; pero solo pagan á 40,50, á 
cuyo tipo se han hecho operaciones. 
De cebada se han presentado 500 fanegas 
é igual n ú m e r o de algarrobas, habiéndose 
detallado respectivamente de 27,50 á 28,50 
y 29 á 29,50 reales la fanega. El centenoso 
ha pagado de 28,50 á 29 reales las 92 libras 
Las compras, animadas. 
El tiempo, bueno, ocurriendo lo propio 
con el estado de los campos.—M. B. 
ALMÜROX (Toledo), 24 de Enero. 
El mercado de vinos cont inúa encalma-
do, ofreciéndose la arroba de 12 á 13 reales. 
Las clases, s e g ú n le tengo dicho, son m u y 
buenas y los compradores tienen este año 
la ventaja de que por derecho de medic ión 
solo abonan cinco cént imos, en vez de los 
quince que pagaron el año pasado. 
L a cosecha de aceituna es corta, pero el 
fruto r e ú n e buenas condiciones. E l aceite 
se vende á 38 reales la arroba. 
Los campos, hermosos .—t/» suscrüor. 
ARTAZU (Navarra) 23 de Enero. 
Las ventas de vinos es tán muy encalmadas 
en este pueblo, y l o mismo puede decirse de 
toda la provincia, salvo bien raras excep-
ciones; a q u í ú n i c a m e n t e se contrata alguna 
que otra cuba y no con frecuencia, á los 
precios de 9,50 á 10 reales cán ta ro de l i , 77 
litros. 
Los cereales en alza, aun cuando paulat i-
namente, c r eyéndose se acen tua rá este mo 
vimiento. 
E l tiempo, propio de la e s t a c i ó n . — O , 
de esta bodega. Se ha i cerrado algunas 
partidas de tinto, á lo.s precios de 13 á 14 
reales la arroba; los blancos se ceden á 12. 
Los granos se pagan: t r igo, de 39 á 40 
reales la fanega; centeno, de 29 á 30; ceba-
da, de 28 á 29; avena, de 18 á 19; algarrobas, 
á 30.—£7 corresponsal. 
TOMELLOSO (Ciudad-Real) 24 de Enero. 
No es para dicho, sino para visto, la gran-
de actividad que viene reinando en esta bo-
dega; desde hace un mes se exportan dia-
riamente de seis á ocho wagones cargados 
de vino con destino á Madrid y otros puntos 
del inter ior . Los compradores están hacien-
do lucrativos negocios por las buenas clases 
que se llevan y los precios arreglados á que 
las consiguen; los tintos se cotizan á 10 rea-
les la arroba y los blancos á 8. 
Los aguardientes sin demanda, y no la 
t endrán mientras se permita la entrada de 
los espír i tus alemanes, que á más de ser u n 
verdadero veneno, acabarán por matar las 
fábricas nacionales de alcohol. Aquí hay fa> 
bricante que tiene casi intacta la produc-
ción de tres cosechas, pero esto importa po-
co á nuestros hombres polí t ico-económicos 
Los campos, buenos; mas esto nos i lusio-
na poco porque, si Dios no lo remedia, s e r á n 
devorados nuestros sembrados por la lan-
gosta. 
Los granos no han tenido al teración en 
sus precios; sigue el candeal á 44 rs. la fa-
nega, de 27 á 28 el centeno, y la cabala, de 
24 á 26.—ilí. O. 
BENAVIDES (León) 22 de Enero. 
En el mercado de anteayer r igieron los 
siguientes precios: tr igo, de 42á 44rs. la fa 
nega; centeno, de 3D á 31; cebada, de 26 á 
27; alubias finas, de 48 á 50; ídem pintas, de 
45 á 48; garbanzos superiores, á 92; linaza, 
á 50; l ino, de 54 á 60 rs. la arroba; patatas, 
á 2 i d . id . ; lana, sin operaciones. 
En ganado ovejuno y cabr ío no se ha he-
cho nada, y los precios del vacuno para el 
el matadero fluctúan entre 44 y 46 rs. la 
arroba. El ganado para el trabajo ha con-
seguido un alzado un 15 por 100. 
Los vinos es tán de 14 á 15 rs. c á n t a r o . 
Prosiguen las heladas, cuyo temporal en 
esta estación es excelente para este país .— 
H . de Y. 
TÜDELA DE DUERO (Valladolid) 23 de 
Enero. 
Este mercado de vinos ha vuelto á dar se-
ñ a l e s de vida, y s e g ú n noticias, esperamos 
se a c e n t ú e el movimiento de ventas. Las 
clases son m u y buenas, afirmación que ha-
¡ cen cuantos negociantes prueban los vinos 
SONSECA (Toledo) 24 de Enero. 
De asuntos mercantiles nada nuevo puedo 
decirle, pues como indiqué á V d . en la é p j 
ca de la vendimia, la cosecha era m a l í s i m a 
y para completar la penuria de la clase a g r í -
cola, el poco vino que se recolectó, aunque 
de buena clase, no hay quien compre una 
arroba; las ventas es tán circunscritas al con 
sumt) local, fluctuando los precios entre 14 
y 15 rs. arroba. 
La recolección de aceituna t a m b i é n se ha 
terminado y ha seguido el mismo camino 
que la de vino, es decir, que ha sido malís i -
ma, y á pesar de esto los precios son de 32 á 
33 reales arroba. 
Los cereales han tenido a lgún pequeño 
movimiento de alza, cotizándose el t r igo, á 
46 rs. fanega, la cebada á 27, y el centeno 
á 3 0 . 
Las g a n a d e r í a s es tán en un estado last i -
moso y se muere la mayor parte de la cría; 
así es que no hay una clase que pueda estar 
relativamente satisfecha, pues para colmo 
de desdicha la fabricación de paños , que es 
importante en esta v i l la , t a m b i é n pasando 
por una crisis terrible.—A. G. A . 
A L B A DE TORMES (Salamanca) 22 de 
Enero. 
Los m é r c a l o s de esta vi l la siguen desani-
mados, per J no es menos cierto que el gana-
do de cerda va teniendo precio por ser esca-
so el que se presentó para la venta . Da esta 
clase se hacen algunas operaciones al pre-
cio de 44 rs. en cabezas de siete y ochu arro-
bas. Los precios de los demás ganadus s i -
guen en calma y bajo el mismo t ipo. 
Los cereales alcanzan los mismos precios 
que le ind iqué en m i ú l t i m a : t r igo, de 39 á 
40 rs. fanega; centeno, á 27; cebada, á 23; 
algarrobas, á 29. 
Los sembrados van buenos y el tiempo les 
ayuda; pocas lluvias y algunos hielos es 
como viene estando el temporal desde m i 
ú l t i m a revista.—F, B . 
algunas partidas, pero los precios no mejo-
ran, sos teniéndose entre 25 y 35 pesetas 
carga de 121 l i t r o s . — / . P . 
FALCES (Navarra) 24 de Enero. 
Por este país tenemos un temporal de 
h ie los . 
La saca de vinos es escasa, pues son con-
tadas las partidas que se negocian; r ige el 
precio de 10 rs. el cán ta ro (11,77 l i t ros) . Los 
propietarios, como es natural , desean se 
anime la demanda. 
El t r igo se cotiza á 24 rs. robo.—C. A . 
CALACEITE (Teruel) 23 de Enero. 
El imperio de la rutina, heredada de c ien 
generaciones, tiene aquí m á s fuerza que la 
sana y progresiva razón, y no hay que es-
perar por añora sacrificios por desecharla, 
m á x i m e en años como el actual en que ha 
sido nula la principal cosecha, que es la de 
olivas, y que pasan meses y meses sin caer 
una gota de agua y vemos desaparecer d í a 
por d ía el hermoso aspecto que presentaban 
los sembradas, que dif íc i lmente ofrecerán y a 
los resultados que con fundamento e s p e r á -
bamos, como asimismo en el arbolado y v i -
ñedo, si en breve plazo no tenemos l luvias 
abundantes que hagan renacer nuestras 
defraudadas esperanzas. 
Sigue la más profunda calma en nuestro 
mercado; llenas nuestras bodegas de ricos 
vinos, pero sin demanda n i apenas precio. 
Se ofrece de 6 á 7 rs. cán ta ro (10,75 l i t ros) . 
El aceite reposado, ún ico que existe, á 11 
pesetas arroba (13,85 litros); t r igo, de 33 á 
37 pesetas cahíz (179 litros); c é b a l a , de 23 á 
24; avena, de 18 á 19; maiz. de 2o á 27; j u -
días blancas finas, de 50 á 5 2 ; comunes y de 
color, de 33 á 40; ganado lanar y cabrio sin 
demanda alguna ni precio seña lado ; carnes 
de carnero 1,60 pesetas ki logramo; oveja y 
macho cabrio, á 1,25; de cerda, á 1,40.— 
P. V. P . 
Llamamos la a tención sobre el anuncio A 
los vinicultores que insertamos en la plana co-
rrespondiente, por ser un producto eficaz, 
sin g é n e r o alguno de duda contra el agrio y 
ácí^o de los vinos, reuniendo la ventaja de 
que el uso del mismo es completamente 
inofensivo á la sa lud . 
A L O S AGR C U L T O R E S 
GUANO D E L P E R Ú 
Para los precios y modo de usarlo, d i r i -
girse en Bilbao á los Sres. Murillas y Com-
p a ñ í a . 
GRA.N ESTABLECIMIENTO 
DE ARBOtUCüLTlIfU, FLORICULTOR4 
Y SIMIENTES 
de Z. Racaud é Hijo, horticultores 
Z A R A G O Z A 
Siete grandes premios de primera y se-
gunda clase han recompensado hasta la 
fecha sus buenos cultivos y esmerados 
frutos. 
Cultivos especiales en grandes cantida-
des de árboles frutales y de adorno, á rbo les 
para paseos y carreteras. 
Vid. R i p a r i a Si lveat r i s , la m á s rasisten-
te á la filoxera. 
Expor tac ión para todos los puntos da 
E s p a ñ a y del extranjero. 
Confianza y esmero en sus e n v í o s . 
Remiten su ca tá logo franco por el correo 
á quien lo pida. 
ONTUR (Albacete) 23 de Enero . 
El mercado de vino está encalmado en to -
dos los pueblos de esta comarca, pero a q u í 
solo hay disponible una cosecha de 4.OJO 
arrobas por haberse despachado las d e m á s . 
La clase de dicha cosecha es m u y baeua y 
creo se real izará pronto. 
Los sembrados, medianos por falta de 
agua; el t r igo rojo se detalla á 59 rs. la fane-
ga de 100 libras y la cebada á 30. 
La cosecha de aceituna es nula este año 
en esta comarca, de ta l l ándose el aceite de 
país , que es excelente, á 53 rs la a r rob i . — 
A . A. 
CORNUDILLA. (Tarragona) 33 de Eaero. 
Ha llovido algo, pero no lo suficiente á 
ju ic io de los labradores; no obstante, los 
campos no presentan mal aspecto. 
La misma calma en los vinos. Se venden 
Ylmacsn de vinos por mayor 
JORGE N A V A R R O 
CORUÑA 
Casa fundada en 1864. 
I M P O R T A C I Ó N . — E X P O R T A G Í Ó N 
JOSÉ CARDONER 
COMISION Y CONSIGNACION 
BERNA (SUIZA) 
Dicha casa se ofrece para la venta de vinos 
y otros productos en comis ión . 
Referencias de p r i m e r orden 
I m p . de EL LIBERA.L, Almudeua, 2 . 
CRONICA DE VINOS Y CEREALES 
M A D R I D 
SUCURSAL: 
Puerta del Sol, 6. 
J u l i u s 6 . B A R C E L O N A DEPÓSITO: 
11, Plaza de Palacio. Oriel Chambers-LIVERPOOL 
ünicos Representantes de Messrs. BA VEY, P A X M A N & C.0-COLCHESTER 
y de The Pulsometer Engineering' Coy Ld —LONDON 
Testimonio sobre Trilladoras, locomóviles, etc. 
Sr. D. JULIUS G. NEVILLE, BARCELONA.—CASTELLÓ DE AMPURIAS, 1.° de Agosto, 1884. 
Muy señor mió: No puedo menos de manifertar á V. que la trilladora que se sirvió re-
mitirme en cumplimiento á mi pedido en el mes de Mayo último, hace un trabajo excelente 
y mas satisfactorio de lo que esperaba por la rapidéz Y limpieza con que sale el trigo y 
demás granos sin encontrarse ni uno solo que esté partido ni aplastado, f K Su,anto á la PaJa se 11806 á gusto del pais, ya sea corta ó larga; están todos satis-
lechos del modo que la deja machacada que no puede molestar para nada el paladar del ga-
nado y es por lo tanto muy apreciada. 
Los muchos admiradores que tiene cuando funciona, no saben como elogiarla en todos 
conceptos, diciendo que ya no se puede pedir más como adelantos en esta clase de trabajo, 
y en la perfeccionada construcción de la trilladora como también de la Locomóvil y elevado-
ra de paja que la acompañan. 
No quisiera mencionar el resultado que dan las máquinas de esta especie, de otras fábri-
cas por no conocerlas, pero si le puedo decir que entre los admiradores de ésta hay uno que 
posee una de otra fábrica y quedó tan pasmado de esta que dijo queria poseer otra de la 
casa de que V. es digno representante. Quedo de V. afectísimo S. S. Q. S. M. B. 
(Firmado) CAYETANO LLOREN3. 
CAMPOS E l l S t O S DE LERIDA 
GRAN ESTABLECIMIENTO 
DE 
ARBORIGULTURA Y FLORICULTURA 
DIRECTOR- PROPIETARIO 
FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Proveedor de la Asociación general de Agricultores de España. 
Cultivos en grande escala para la expor tac ión .—Espec ia l idades para 
formación de Parques y Jardines. 
Arboles frutales, de paseo y de adorno.—Arbustos de hoja per-
manente y caediza.—Coniferas.—Magnolias.—Camelias.—Azaleas. 
—Rhododendros.—Palmeras.—Ficus.—Dracenas.—Begonias.—Mu-
sas.—Geranios, Heliotropos y toda clase de plantas de j a r d i n e r i a y 
de sa lón . 
EUCALIPTUS de varias clases para diferentes terrenos y climas. 
Colección completa de ROSALES de primer orden, ingertos tallo 
alto, bajo y francos. 
VIDES para la elaboración de vinos en grandes cantidades. 
VIDES AMERICANAS resistentes á la filoxera, procedentes de se-
m i l l a r e los Estados-Unidos, de garantizada legitimidad,—Se venden 
t a m b i é n estaquil las de las mismas variedades, 
Jacintos, Tul ipas , Francesi l las , A n é m o n a s , Gladiolos, P e o n í a s , 
Dal ias y muchas otras clases de cebollas y r izomas de flor. 
Numerosa colección de CACTUS y d e m á s plantas crasas ,—RAMIÉH, 
planta text i l m u y recomendable y de gran porvenir en E s p a ñ a , — E s -
pár ragos de Holanda y de Argenteuil,—Transportes en tarifa especial 
por todas las lineas férreas de España.—Se remite el catá logo de este 
año, franco por el correo, á quien lo solicite. 
Sucursal en Madrid: L a Proveedora A g r í c o l a , Serrano, 17, 
DEPOSITO GENERAL DE MAQUINAS AGRICOLAS 
americanas, francesas, alemanas y de Bélgica de 
A d r i á n B y r i e s 
Segadoras.-PmsasypiEiicíoras d e a ^ a MASILLE 
sistema un iversa l de palanca m ú l t i p l e 
Estas prensas han 
obtenido los mayores 
honores y ios prime-
ros premios en todas 
las exposiciones de 
Europa y A m é r i c a 
en donde se han pre-
sentado. 
350 medallas de 
p l a t a y oro y 10 d i -
plomas de honor. 
Bombas Noel para 
trasiegos de toda cla-
se de l íquidos, riegos, 
a^s^^c-«s!^F1[Br.|fflll(|h|i, —^-PSE?-- incendio, e t c , 150me-
dallas, pr imer premio en todas las exposiciones, incluso en la Univer-
sal de Paris.y regional de Valladolid de 1880, y de otros fabricantes.— 
Hay además otras clases superiores y especiales para pozos, etc. A r a -
dos H o w a r d los mejores conocidos para v iñedo y otras labores. F r a -
guas P o r t á t i l e s , sencillas y completas para casas de labor y talleres; 
ocupan solo un metro superficial y su 'fuelle es de gran potencia,— 
F i l t r o s veloz de Mesot y c o m p a ñ í a , clarifican i n s t a n t á n e a m e n t e to-
da clase de l íquidos por turbios que sean, —Malacates.—Molinos h a r i -
neros movidos por cabal ler ía ó vapor.—Cascadores y aplastadores 
de pienso movidos á mano y cabal ler ía ó vapor.—Tril ladoras movidas 
á mano y con cabal ler ía ó vapor,—Bastras y desgramadoras.—Aven-
tadoras y acr ibadoras de cereales, etc., para era y panera, desde 320 
reales en idelante —Tijeras de podar de todos t a m a ñ o s , desde 4 has-
t í 60 r s . — M á q u i n a s de v a p o r . — B á s c u l a s , pesas y medidas contras-
tadas del sistema decimal.—Calderas de vapor nuevas y de ocasión.— 
Alambique SaHeron para determinar con exactitud la fuerza alcobóli-
ca de los vinos, aguardientes y licores.—Hay además un sin ñ n de 
otros a r t ícu los . Sin aumento de los precios de fábrica se manda traer 
•cualquier máqu ina que se pida. Se remiten catálogos gratis. 
COMISION Y CONSIGNACION 
DE VINOS DE ESPAÑA 
Ant ic ipos sobre m e r c a n c í a s 
Viuda A . ¿Bache é hijo, Mayor, 
120, muelle de Paludate en Burdeos 
(Francia). Vastos almacenes conti-
guos á la estación de Brienne. 
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E l Diamante!!! 
ÚLTIMA EDICIÓN 
Interesante y provechoso á todos.—Es-
cuela de vinificación.—Guia del f a -
bricante de jabones y varias indus-
trias práclicas y medidas modernas, 
por J). José López Camuñas. 
Esta nueva y gran obra, de co-
nocida fama, edición 3.a, mejorada 
y corregida con 584 p á g i n a s y gra-
bados, es de apl icación p rác t i ca é 
importancia y reconocida ut i l idad. 
Los pedidos bajo este sobre: Pro-
vincia de Ciudad-Real, Sr. D . Jo-
sé López C a m u ñ a s , Ferrocarril , 
n .03,Mai;zanares. O á las l ibrer ías 
de los Sres. Hijos de Cuesta, Carre-
tus, 9; D. Antonio de San Mart ín, 
Puerta del Sol, 6; D . Fernando Fé , 
Carrera de San J e r ó n i m o , 2; Gon-
zález é Hijos, Puerta del Sol, 9, 
M a d r i d . 
í L O S V I N I C U L T O R E S 
RAFAEL AMAT Y COMPAÑÍA, elaboradores de VÍDOS, partiai-. 
pan al público que esta Sociedad se dedica con éxito brillante á ela-
borar y mejorar los vinos del país, consiguiendo que todos ello» 
salgan limpios y de buen color, lo mismo los tintos que los blancos. 
También se dedica esta Sociedad á corregir, perfeccionándolos,, 
los vinos que por mala elaboración ú otros vicios resulten ácidos, 
agrios ó pardos, devolviendo su verdadero color á los que le hubie-
sen perdido. 
Los que deseen probar, pueden enviarnos una muestra de un 
cuarto de litro de su vino y nosotros haremos su estudio, sin dejar 
de exponer la muestra al aire libre por espacio de veinticuatro ho-
ras, dando al fin nuestro dictamen. 
La retribución del trabajo de esta Sociedad es siempre módica 
y las condiciones bien equitativas y nada onerosas para los propie-
tarios que confien sus cosechas ó algunos de sus vinos defectuosos. 
Se ^nvian prospectos-circulares de esta Sociedad á cuantos los. 
pidan, siempre que acompañen dos sellos de franqueo para la re-
misión de aquellos, 
E.: nuestros prospectos-circulares pueden vérselas condiciones 
y precios bajo las que trabaja esta Sociedad, así como van inclui-
dos los aparatos que construimos para el mejoramiento de la des-
tilación de espíritus y anisados, cuyos aparatos son los mejores co-
nocidos hasta el dia por sus resultados, fácil manejo y economía. 
Los pedidos y correspondencia d la^casa de Amat y Compañía. 
C O L M E N A R D E O R E J A (MADRID). 
Máquinas Agrícolas, Vinícolas é Industríales 
MORATONA GENIS BARCONS Y BUREAD 
PRINCESA, 53, B A R C E L O N A 
Bombas Fafeur, sin r iva l para el trasiego de vinos. 
F i l t r o s con mangas de tejido especial, para vinos y aguardientes.^ 
Prensas y es t rujadoras de uvas con separador del escobajo y sin éL 
E b u l l i ó m e t r o s y otros instrumentos para el anál is is de los vinos, 
Apa ra tos ca l ienta-Vinos y Calderas para estuvar bocoyes. 
Depós i t o s y bocoyes de hierro es t añado para alcohol. 
M á q u i n a s y bombas de vapor de varios sistemas, para riegosy 
abasto de poblaciones. 
Bombas de rosario para riegos, fuentes públ icas , para familias y 
para grandes profundidades. 
T r i l l a d o r a s y Segadoras de la tan acreditada fábrica de R. Horsby 
et Sorn de Grantham. 
Instalaciones para bodegas, molinos y otras clases de maquinaria 
L o c o m ó b i l e s y Bombas para agotamientos en venta y en alquiler 
Su remiten prospectos y presupuestos. 
. ./-A... 
GRAN DEPOSITO DE MAQUINAS 
AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Especialidad en B O M B A S N O E L 
para trasiego y riego. 
Prensas, para vino y aceite. 
Extrujadtr^s de uvas 
flítros y maugas 
para S J ^ ' ^ 
filtrar. X r \ 
filáqumas 
de vapor, triíladoras 




Bombas para pozos, jardines, etc. 
BOMBAS CONTRA INCENDIOS 
Catálogos gratis y franco. 
Mildew, antracnosis y hielos tardíos 
Instrucciones prácticas para combatir aquellos tres ene-
migos de la vid. 
Este útil trabajo que en forma de folleto, acaba de ser publicado por 
C r ó n i c a de Vinos y Cereales, se vende á los siguientes Precios: Di r i -
giendo los pedidos á la Administración de la r ó n i c a de Vinos y C é r e a 
les. Plaza d- Oriente, 7. 2.° Madrid; un r ea l cada ej m p l a r p a r a toda 
E s p a ñ a . En las librerías y casas de nuestros corresponsales, cuarenta 
c é n t i m o s de peseta. 
L A B R A D O R E S , P A T A T A U 
Magnífica variedad nueva, superior á cuantas se conocen en pro-
ducc ión y sabor: 50 kilos, 10 pesetas; 100 kilos. 16; y 1.000 kilos, IdO. 
Puestas en la es tac ión de Logroño . 
Los pedidos, a c o m p a ñ a n d o su importe, á D. Anselmo Pinillos: To-
r r e c i l l a de Cameros. 
A . los v in icu l tores 
Les interesa conocer el admirable específico que hace desaparecer 
completamente el agrio yacido de los vinos blancos y tintos; asi como 
las diferentes aplicaciones que tiene para la v i t i y v in icu l tu ra . 
Pedir prospectos, enviando sello para su remis ión , á D . Antonio del 
Cerro.—Calle Mayor, n ú m . 45, Madrid. 
YIDES AMERICANAS 
Colección de plantas de viña americanas resistentes á la filoxera, en 
barbados y sarmientos procedentes de semillas, á los precios siguientes: 
Diez. Ciento. Mil. 
Péselas . Pesetas. Pesetas,. 
1 Barbados de Rinaria legíiin a con desar-ollo míni-
| rno de 30 cenlímts í o0 
» Sarmientos de id . para plantar, de un metro de 
longitud mínima 8 
El porte v embalaje son de cargo del comprador. 
I Dirección: D, José Damián Capsir y Cañamás, por Játiva y Bel lüs—Pue 
; bla de Rugat. 
7 50 
2 50 
30 oe 
17 50 
